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шлях до наступного етапу, вивчаючи, за допомогою рахунків, потреби покупців, 
що, відповідно, збільшить попит. 
Зрілість проекту. Коли компанія досягає піку свого розвитку, а саме, 
зрілості проекту, інвестори, які здійснили фінансування проекту, продають свою 
частку в бізнесі, що приносить їм гарний прибуток. Хоча, окремі інвестори 
зберігають свою частку і використовують її як джерело постійного доходу.  
Підприємці нерідко нехтують обліком руху грошових коштів на старті 
бізнесу. Але, грамотний облік фінансів з самого старту здатний допомогти 
правильно оцінювати його фінансовий стан і направляти грошовий потік в 
потрібне русло. Проаналізувавши велику кількість факторів, пов’язаних зі 
створенням, розробкою та плануванням стартапу. Вважаємо, що необхідно вести 
бухгалтерський облік на всіх етапах розвитку стартапу, задля прийняття 
важливих управлінських рішень, збільшення економічних вигод та зменшення 
витрат малого бізнесу. Бухгалтерська звітність допоможе зрозуміти поточну 
ситуацію в цілому, продумати можливості розвитку і знайти способи знизити 
ризики прийнятих рішень.  
В подальших дослідженнях слід розробити підходи до обліку на всіх етапах: 
від ідеї до впровадження стартапу. 
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Сучасні підприємства функціонують в дуже несприятливих умовах, які 
погано впливають на їхню діяльність, і пов’язані з частими змінами зовнішнього 
середовища, досить високим рівнем загроз і економічних ризиків. Через це, в 
сучасних умовах підприємницької діяльності особливої актуальності набувають 
такі питання, що пов’язані із забезпеченням фінансово-економічної безпеки 
суб’єктів господарювання.  
На сьогодні, відомо декілька підходів щодо визначення етапів формування 
стратегії фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Різні автори по-різному 
описують питання виокремлення етапів. 
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Особливий внесок у дослідження цієї проблеми зробили такі науковці, як: 
О. Е. Пономаренко, О. М. Марченко, Т. Ю. Загорельська, К. В. Орєхова,                 К. 
С. Горячева, І. І. Біломістна, В. В. Орлова, Є. І. Грохольська, В. О. Ареф’єв, Є. О. 
Балацький, О. В. Черевко, І. П. Мойсеєнко, Р. С. Папехін, Є. В. Орєхова та ін.  
Економічна безпека будь-якого підприємства - це його захищеність від 
негативних впливів зовнішнього середовища, можливість швидко усунути 
різного роду погрози або пристосуватися до них, якщо вони суттєво не 
впливають на результати фінансової діяльності. Для реалізації заходів щодо 
підвищення рівня фінансово-економічної безпеки організацій необхідно 
розробити стратегію для її забезпечення та проводити постійний контроль. 
 Стратегія забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства має 
велике значення, адже вона разом із корпоративною стратегією формулює мету 
та найбільш передбачуваний напрямок розвитку підприємства, який, у свою 
чергу, є основою для гарантування ефективності та стабільності його 
функціонування. 
 В сучасних умовах діяльності підприємств вірно розроблена стратегія є 
ефективним інструментом управління економічною та фінансовою безпекою 
підприємства у довгостроковій перспективі, яка спрямована на реалізацію 
основних цілей розвитку підприємства. 
Стратегія фінансової та економічної безпеки – це розробка довгострокового 
плану для забезпечення реалізації мети, завдань та досягнення цілей 
підприємства, зокрема забезпечення фінансової та економічної безпеки, а також 
планування розподілу ресурсів в умовах постійної нестабільності зовнішнього 
середовища та адаптації до нього, для захисту цього підприємства від впливу 
загроз, ризиків і досягнення нормального та безпечного його функціонування. 
 Дана стратегія формується в рамках основної фінансової стратегії, яка 
включає ряд напрямків:  
1. Стратегію формування фінансових ресурсів: вона спрямована на 
створення потенціалу формування фінансових ресурсів підприємства, 
адекватного потребам його стратегічного розвитку.  
2. Інвестиційну стратегію, що спрямована на оптимізацію розподілу 
фінансових ресурсів по напрямках та формах інвестування за критерієм їх 
ефективності.  
3. Стратегію фінансово-економічної безпеки: спрямовану на забезпечення 
фінансової рівноваги підприємства в процесі його стратегічного розвитку.  
4. Стратегію підвищення якості управління фінансовою діяльністю: 
спрямовану на формування системи умов підвищення якості управління 
фінансовою діяльністю підприємства у стратегічній перспективі. 
Дослідження показали, що актуальність розробки стратегії забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства визначається рядом умов: 
інтенсивністю змін факторів зовнішнього фінансового середовища; переходом 
до нової стадії життєвого циклу; кардинальною зміною цілей операційної 
діяльності підприємства, пов’язаної з новими комерційними можливостями, що 
відкриваються. 
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Узагальнюючи проведене дослідження, слід зауважити, що алгоритм 
розробки та реалізації стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства 
доцільно здійснювати згідно наступних основних етапів.  
1. Визначення загального періоду формування та дії стратегії фінансово-
економічної безпеки підприємства.  
2. Моніторинг і аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів.  
3. Визначення наявності процесів, що загрожують розвитку підприємства та 
його фінансово-економічній безпеці.  
4. Комплексна оцінка фактичного рівня фінансово-економічної безпеки.  
5. Формування переліку показників, за якими присутні загрози 
фінансовоекономічній безпеці.  
6. Прийняття рішення щодо розробки стратегії фінансово-економічної 
безпеки підприємства або перегляд положень поточної стратегії.  
7. Формування проектних сценаріїв стратегії фінансово-економічної 
безпеки з урахуванням результатів оцінки фінансово-економічної безпеки 
підприємства. 
8. Оцінка і вибір найбільш пріоритетного сценарію стратегії 
фінансовоекономічної безпеки підприємства.  
9. Забезпечення реалізації стратегії фінансово-економічної безпеки.  
10. Організація контролю за реалізацією стратегії фінансово-економічної 
безпеки.  
Отже, негативні наслідки впливу на фінансово-економічну безпеку 
підприємства як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, вимагають формування та 
реалізації відповідної стратегії її забезпечення. Розробка стратегії забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства – складний, багатогранний процес.  
Формувати стратегію потрібно на засадах використання даних оцінювання 
власних можливостей підприємства, відповідності стратегії загальному сценарію 
розвитку підприємства та його стратегічним фінансовоекономічним інтересам. 
Обираючи будь-який з варіантів стратегії, необхідно враховувати особливості 
функціонування підприємства та особливості зовнішнього економічного 
середовища, проте перш за все − змістову і часову синхронізацію елементів 
стратегії. 
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